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3 $N_{c}arrow\infty$ $\lambda\equiv g_{YM}^{2}N_{c}$ $g_{YM}$





$N_{c}=3$ 1/3 large$- N_{c}$









1 3$+$ 1 ( 4
$)$



































$R$ $Anti$ de Sitteri $(AdS)$
( $\lceil de$ Sitter$\rfloor$ ) $AdS/CFT$




























$\kappa$ ( ) $T$ $A$ $S$










$\bullet$ 3$+$ 1 ?
$3+1$ $\mathcal{N}=4SU(N_{c})$ large$- N_{c}$
$t$ Hooft coupling









. Einstein 4 $+$ 1
?

































$\ovalbox{\tt\small REJECT}(x, z)$ $z=0$
$\overline{g}_{ij}(x, z)=\tilde{g}_{ij}^{(0)}(x)+z^{4}(4\pi G_{N})T_{ij}(x)+O(z^{6})$. (5)
dictionary
$\bullet$ 3$+$ 1 $\overline{g}_{ij}^{(0)}(x)$
$\bullet$ 3 $+$ 1 stress tensor $T_{ij}(x)$
(3)
$ds^{2}=z^{-2}[ \frac{(-dt^{2}+d\vec{x}^{2})}{3+1dmetric}+z^{4_{\frac{(\frac{3}{z_{0}^{4}}dt^{2}+\frac{1}{z_{0}^{4}}d\vec{x}^{2})}{straestensorx(4\pi G_{N})}}}+\cdots+dz^{2}]$ (6)
$(3+1)$ $ds_{(4d)}^{2}=-dt^{2}+d\overline{x}^{2}$
stress tensor
$T_{ij}= \frac{1}{4\pi G_{N}}\frac{1}{z_{0}^{4}}$ diag(3, 1, 1, 1) (7)
32
diag $G_{N}=\pi/(2N_{C}^{2})$
$(4\pi G_{N})^{-1}=N_{c}^{2}/(2\pi^{2})$ $z_{0}^{4}$ ?
(3).








$T_{ij}= \frac{1}{8}N_{c}^{2}\pi^{2}T^{4}$diag $($3, 1, 1, 1 $)$ (9)
$T_{tt}$ $\rho$ $T_{xx}$ $P$
$\rho=\frac{3}{8}\pi^{2}N_{c}^{2}T^{4},$ $P=\rho/3$ , (10)
stress tensor
1.
stress tensor trace $P=\rho/3$
$\mathcal{N}=4$
( )















stress tensor (10) $\rho$ $P$
$\rho=Ts-P$







$\beta=1/T$ ( $k_{B}=1$ )
boson $Z_{B}=e^{-\Gamma_{(+)}}$ fermion $Z_{F}=e^{-\Gamma_{(-)}}$
$\vec{p}$ $E=|p\neg$






















2 (5) $\overline{g}_{ij}^{(0)}$ stress tensor $T_{ij}$
Minkowski stress tensor
stress tensor ( )
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